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E r b a n i i d é p r e n u i n e r a t i u n e l a 
T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A i n A R A D . 
Îngr i j i rea preotu lu i de averea bisericei . 
Am aretatu in unuln din nuinerii trecuţi ca: in 
sarcin'a preotului cade si detorinti'a de a ingrijí, ca 
averea biserieesca se fia assigurata, si se-se inmul-
tiésca prin o buna administratiune si prin desvolta-
rea si alimentarea spiritului de dărnicia alu poporului 
facia de biserica. 
Ne întrebam astadi, ca pentru ce, cá se potem 
respunde apoi si asupra modalităţii. 
Pentru ca parocbi'a dupa menitiunea ei cá 
atare, precum si dupa dispusetiunile statutului nostru 
organicu si-are unu organismii propriu alu ei; ér 
pentru a poté sustiené si activa in modu succesu 
acestu organismu are pre de o parte trebuintia a 
sustiené si plaţi personalulu trebuintiosu, or pre de 
alta parte se cuvine, si este si de lipsa, cá paro­
cbi'a, cá atare se vina in ajutoriu poporului si pre 
terenulu carităţii creştine. 
Vorbind in uumerulu trecutu despre proiectulu 
de lege pentru salarisarea iuvetiatorilor am consta-
tatú, ca suntem espusi unei mari încercări din punc-
tulu de vedere alu sustiénerii scóleloru si alu auto­
nomiei nóstre bisericesci, — daca nu vom stărui din 
t o t e puterile, ca in fie-care comuna se ridicăm sa-
lariulu invetiatorescu la minimulu prescrisu de lege; 
ér acóst'a mai cu seama din motivulu, ca caus'a scó­
leloru serace nu este numai o causa a acelor comune 
serace, ci este o causa a nóstra, a tuturora, de óre-
ce acele comune serace facu parte din corpulu sân­
tei nóstre biserici. 
Ér in timpurile cele grele, prin cari trăim, nu­
mai Ddieu bunulu scie, prin câte vom fi chiamati a 
trece. Si deci pentru cá parochi'a se pota prentém-
piná cu succesu si intre ori-ce feliu de împrejurări 
tote lipsele sale, este de urgenta trebuintia, cá sus-
tiénerea organismului parochiei se fia assiguratu in 
cele materiale prin o avere propria a sa facia de 
ori-ce eventualitate. 
Astadi personalulu parochiei, preoţii si invetia-
torii nu sunt deplin assigurati materialminte, deorece 
plat'a acestor funcţionari ai parochiei in lips'a de 
fonduri ale parochiei spre acestu scopu se incaseza 
in parte mare dela poporu ; er acestu soiu de plata 
este de regula espusu la fluetuatiuni; si deci nici 
nu este deplin corespundietoria, nici nu este deplin 
assigurata. 
Si in sciintia se-ne fia, ca solutiunea nimerita 
a ameliorării dotatiunei preoţilor si invetiatorilor 
noştri se va pote face in modu nimeritu si deplin 
corespundietoriu numai prin inmultirea averii paro­
chiei. Er la noi ameliorarea dotatiunei preotiesci si 
invetiatoresci -asIq e*«eestiune, carea are o -importan­
ţi a multu mai mare, decât la ori care alta confessiune 
din tiera, dupa ce seim, ca chiar preoţii si invetia-
torii au in prim'a linia missiunea de a-ne cresce 
icteliginti'a. 
Vorb'a este deci, cum se faca, si cum se luc­
reze preotulu, câ averea bisericei se fia assigurata, 
si cum se lucreze, câ acesta avere se eresca, câ 
dupa timpu se p6ta prentempinâ cu succesu t6te 
lipsele parochiei, si in specialu câ dupa timpu se 
p6ta acesta avere contribui si la ameliorarea dota­
tiunei preoţilor si invetiatorilor ? 
In punctulu acest'a preotulu va ave in vedere 
in calitate de presiedinte alu sinodului parochialu, 
de membru alu comitetului parochialu si conduce-
toriu alu oficiului parochialu urmatorele : 
1. Averea bisericei, multa putiena, câta va fi, 
se-se administreze astfeliu, incât dintrens'a se nu se 
perda nimicu, si censurârii socotelelor bisericei se 
i-se dea in corporatiunile bisericesci eea mai mare 
publicitate, ca intrega biserie'a se veda, ca cruceriulu, 
pre carele lu-depunu credincioşii in vistieri'a biseri­
cei este bine ingrijitu si bine chivernisitu. 
2. Preotulu se nu imprumute nici odată si sub 
nici unu feliu de imprejurări nimicu din averea bise­
ricei, nici se nu cumpere nimicu dela comun'a bise­
rieesca, nici se nu-i venda, câ astfeliu se fia liberu 
de ori ce suspitiune si de ori ce banuiela. 
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3. Daca se intempla, câ cutare crediutiosu se 
daruiesca cev'a din averea s'a sântei biserici, atunci 
unui astfeliu de daru, fia mai mare, fia mai micu, 
se-i dea importanti'a, pre care o merita; se tiena 
astfeliu de dăruiri in evidenţia, si despre ele se re­
porteze regulatu sinddeloru parochiale ordinarie ; er 
daca cutare credintiosu ar dărui cev'a pre seani'a 
sântei biserici cu conditiunea, câ se se seversiesca 
unele rogatiuni, seau slujbe : atunci preotulu se se­
versiesca regulatu acele rogatiuni si cu solemnitatea, 
carea o merita. 
4. Daca se oferu in comuna oeasiuni, in cari 
s'ar pote cumperâ pamenturi, seau alte realităţi in 
conditiuni avantagidse si fara a-se altera drepturile, 
seau interesele vre unui'a dintre credintiosi: atunci 
preotulu se staruiesca la corporatiunile din parochia, 
câ atari pamenturi, seau alte realităţi se se cumpere 
pre seam'a comunei bisericesci, si apoi cumperandu-
le, se-le ingrijesca cât se p6te mai bine si mai avan-
tagiosu pentru sant'a biserica. 
5. Preotulu se studieze in modu nentreruptu 
mijldcele si isvorele de venitu ale comunei bisericesci 
si ale credintiosiloru, si se caute, si afle modulu, in 
carele credintiosii prin dăruiri si fara alterarea inte-
reseloru materiale ale loru se vina in ajutoriu comu­
nei bisericesci; si in fine 
6. Preste tot preotulu se aiba in vedere, ca 
mijloculu celu mai puternicu pentru inmultirea averii 
bisericesci este ridicarea si alimentarea semtiului de 
pietate crestinesca in poporu, ridicarea religiositâtii 
si moralităţii poporului. 
Proiectulu ele leg-o 
substemutu dietei din Budapesta, referitoriu la sălarisa-
rea invetiat orilor u. 
§. 1. Dispositiunile §-lui 142 art. de lege 
XXXVIII, din 1868 aduse in obiectulu instructiu-
nei din sculele poporale, cari reguléza salariulu in­
vetiatorilora ordinari si adiuncti dela scólele popo­
rale elementare, se estind si asupra invetiatorilora 
ordinari si adiunti dela scólele poporale sustienute 
de confessioni. 
In sensulu acestora salariulu invetiatorilora ordi­
nari la scólele acestea pe langa locuintia potrivita si 
gradina in mărime de unu patrariu de jugeru nu pote 
fi mai micu de 300 fi. alu celoru adiuncti nu pote 
fi mai micu de 200 fi. 
§. 2. Invetiatorii indicati in §. 1. asemenea 
invetiatorii dela tòte scólele elementare comunale vor 
fi partasi de adaose cuincuenale de etate dupa nor-
mele, cari sunt in vigóre fatia cu invetiatorii dela in-
stitutele poporale elementare de stătu. 
Timpulu de serviciu care va forma bas'a adao­
sului de etate 'si ea inceputulu inse numai dela in­
trarea in vigóre a legei presente. 
Normele, cari esista deja, sau cari le vor aduce 
singuratici sustienetori de scóle cu privire la adao-
sulu de 5 ani, nu se alteréza prin dispositiunea de 
fatia, daca ele asiguréza invetiatoriloru celu putienu 
favorulu statoritu de acestu §. 
§. 3. Salariulu invetiatoriului, conform tisului de 
pana acuma, potè se stea afara de bani gafa, din 
emolumente piatite in naturalii, sau din venitulu pa-
mentului, cu restringere'a cuprinsa in §-fi cinci si siese 
din legea presenta. 
§. 4. Salariulu in bani gafa sustienetorii de 
scóla trebue se-1 solvésca invetiatoriului seau in ra­
te lunare sau in rate trilunare, dar totdeuna antici­
pative. 
§. 5. Solvirea unei parti din salariulu invetia-
torescu in naturalii se permite numai sub aceea 
conditiune, daca acele producte in termine si iu 
cuantitati inca dela inceputu mai nainte statorite 
se dau invetiatoriului, asia ca rat'a din arma a a-
nului se i se dee celu multu la finea lunei Octomvre 
din anu. 
Acelu sustienetoriu de scóla, care nu va dâ sa­
lariulu in naturalii in modulu statoritu, in casulu când 
va fi admoniatu de dóue ori, perde dreptulu de a-si 
implini datorinti'a dupa acesta modalitate, si mai de­
parte in loculu naturalieloru va trebui se platésca va-
lórea acelera in bani gafa. Pretiulu producteloru se 
statoresce in sensulu §-lui 143 art. de lege XXXVIII, 
din 1868. 
§. 6. Daca o parte a salariului invetiatorescu 
sta din venite dupa proprietate de pamentu, atunci 
pretiulu acestora in miniinulu salariului de 300 fi. 
respective de 200 fi. inca se va statori pe basa 
§-lui 143. articlulu de lege XXXVIII, din 1868 
fiindu a se computa, dupa detragerea tuturoru spe-
seloru avute cu economi'a si altora cheltueli me-
runte, numai venitulu curatu alu proprietăţii de pa­
mentu. 
§. 7. Salariulu invetiatorescu, remasu in res­
tantia din caus'a nesolvirei punctuale, se va incassa 
dela sustienetoriulu scólei pe cale administrativa. Mo­
dalitatea esecutarei in contielegere cu ministrulu de 
interne si de finantie o staveresce ministrulu de culte 
si instrucţiune publica pe calea ordinatiunei. 
§. 8. Daca invetiatoriulu dela scól'a confesio­
nala in intielesulu alinei a treia din §. 141 alu ar-
ticlului de lege XXXVIII, din 1868 implinesce si 
funcţiunile de cantoru, la statorirea salariului in­
vetiatorescu emolumentele invetiatoresci si cele can-
torale la olalta vinii a se luâ câ salariu invetia­
torescu. 
§. 9. Autorităţile scdleloru indicate in §. 1 pre­
cum si autorităţile tuturoru scóleloru elementare po­
porale comunale in fermimi de 6 luni dela intrarea 
in vigóre a acestei legi, sunt obligate a asigura in­
vetiatoriloru aplicaţi la scólele lor prin sustienetorii 
scólei salariulu minimu de 300 fi. respective de 200 
fl. daca salariulu nu a corespunsu pana atunei dis-
positiuniloru cuprinse in §., sau daca sustienetorii 
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scolei din causa seraciei statorite din oficiu nu 
sunt in stare se o faca acest'a, respective daca a-
runculu care se pete face pe bas a §. 35. art. de 
lege XXXVIII, din 1868 este eshauriat, in alte 
3 luni cu representatiune motivata trebue se se 
adreseze la ministrulu de culte si instrucţiune pu­
blica pentru ajutoriu delà stitu spre acoperirea 
sumei, care mai lipsesce. 
Daca respectivele autorităţi ale scôleloru confe­
sionale in terminulu statoritu mai sus nu vor dis­
pune nici in o direcţiune, nici in alta, inse sustiene-
torii scôleloru confesionale cu tôte acestea dorescu 
se-si sustiena scôlele, dupa 9 luni delà intrarea 
in vigore a acestei legi salarkdu minimalu stato­
ritu prin acesta lege se considera că asiguratu 
din partea sustienetoriului scolei, care salariu mi­
nimalu, daca nu se solvesce, la plângerea pârtii 
interesate, sau la o denuntiare din oficiu, se va 
incassă pre calea administrativa. 
In casulu când nu se va pute inc.assă fatia 
cu confesiunea, care sustiene scôl'a afla aplicare 
dispositiunile §-lui 16 art. de lege XXXVIII, 
din 1868. cu delaturarea celoru 3 admoni­
ţiuni. 
§. "10. Sum'a salarieloru statorite si plătite 
pana acuma de catra sustienetorii scôleloru din is-
vôrele lor proprii se va solvi neştirbita si pe vii-
toriu, respective nu se va, pute reduce cu scopulu 
de a face intrebuintiare de ajutoriu delà statu. 
§ . 1 1 . Ministrulu de culte si instrucţiune pu­
blica din sum'a incuviintiata spre acestu scopu prin 
legislatiune va întregi pana la minimulu legalii sala-
rele invetietoriloru delà scôlele comuneloru politice 
si bisericeşti, avisate la ajutoriu, prelanga incunos-
ciintiarea autorităţii şcolare respective pe calea comi­
tetului administrativii, prelanga urmatôrele conditiuni: 
a) comitetulu administrativu statoresce sum'a sala­
riului invetiatoresru insinuata prin autorităţile 
respectivei scole poporale, precum si diferinti'a pana 
la salariulu minimalu statoritu prin acesta lege ; 
b) asemenea cercetéza comitetulu administrativu, 
daca cualificatiunea invetiatoriului, care e se fie 
• ajutor atu, corespunde recerintieloru stipulate in 
lege ; c) cu ocasiunea implinirei posturiloru de 
invetiatori, unde pentru întregirea salariului mi­
nimalu stalulu contribue cu unu adaosu de ajutoriu, 
care intrece sum'a de 50 fi., instituirea invetia­
toriului a ter na delà aprobarea ministrului de 
culte si instrucţiune publica ; la scôlele comunale, 
cari înainte de intrarea in vigôre a acestei legi s'au 
impartasitu de ajutoriu delà statu, respective se vor 
impartasi de aci incolo, procedur'a alegerei de inve­
tiatoriu circumscrisa in §. 13 p. 1 articlulu de lege 
XXVIII, din 1876, se modifica corespundietoriu dis-
positiuniloru de fatia ; d) daca la staţiunile invetia-
toresci amintite sub e), se va alege, respective se 
va promova spre aprobare alegerea unui aseme­
nea individu, pe care ministrulu de culte si in­
strucţiune publica lu pete esceptionâ din punctu 
de vedere basatu pe lege, mai departe din punctu 
de vedere moralu sau de statu, ministrulu in ter-
minu preclusivu de 30 de dile provoca pe organele 
indreptatite la aplicarea de invetiatoriu se alega alt 
individ si se faca o promovare noua, daca provo­
carea cea noua remane fara resultatu, s'au daca pro­
movarea cea noue din punctulu de vedere de mai 
susu si in alu doilea rendu va clă ansa la escep-
tionare, in acelu^ casu pe invetiatoriu lu denu-
mesce ministrulu de culte si instrucţiune fara 
a mai asculta pe sustienatoriulu scolei, fatia cu 
scôlele sustienute de confessiuni inse cu aceea res-
tringere, ca invetiatoriulu, care se va denumi, se a-
partiena confesiunei, alu cărei caracteru ilu porta 
scôl'a, si ca cu privire la person'a aceluia respec­
tiva suprem'a autoritate bisericésc'a se fie recercata 
a se declară in terminu preclusu. 
§. 12. In sensulu §-lui precedenţii invetiatoriu], 
aplicatu la scôl'a confesionala, care are delà statu 
unu ajutoriu preste 50 fl. pôte fi amovatu din pos-
tulu seu numai prin sententia disciplinara adusa de 
respectivele autorităţi confesionale dupa normativele 
Lr proprii, care sententia înainte de esesutare tot-
deuna trebue se se promoveze la ministrulu de 
culte si instrucţiune publica si numai atunci are 
putere de dreptu, daca ministrulu ni o luna compu-
tata delà primirea ei nu doresce o noua cercetare 
si sententia, care se va întreprinde cu conlucra­
rea pretorelui suprem, (eventualu cu a pretorelui 
din cercii). 
Autoritatea bisericésca la dorinti'a ministrului 
de culte si instrucţiune publica e obligata a intro­
duce cercetarea disciplinara contra invetiatoriului con-
fessionalu ajutatu delà statu in asemene casu minis­
trulu deodată cu recercarea adresata autorităţii con­
fesionale pentru introduceiea cercetarei disciplinare 
seau ori si când in decursulu cercetarei se pôte revoca 
ajutoriulu de statu. Sententiele aduse de catra au­
torităţile confesionale in asemenea caşuri, de si 
enuntiata amovarea, la tot casulu trebuescu pro­
movate la ministru, in care casu ocura procedura 
circumscrisa in punctulu precedentu. 
Daca in decursulu cercetarei ese la ivéla, ca 
invetiatoriulu a urmatu o direcţiune contraria sta­
tului : sta in dreptulu ministrului, ca cu schimbarea 
sententiei pronuntiate de autoritatea confesionala, 
dupa gradulu gresielei se mesure mai aspra pe-
dépsa disciplinara, eventualu se enuntie amovarea 
invetiatoriului. Daca inse suprem'a autoritate con­
fesionala, dupa primirea ordinului in 14 dile nu 
va ordină cercetarea disciplinara ori fara justi­
ficare corespundietâre nu o va termină in 3 luni 
de dile, ori daca in 14 dile computate delà a-
ducerea sententiei nu o va promova la ministru, 
in acelu casu afacerea disciplinara dupa dispositiu­
nile articlului de lege XXVIII, din 1876, o va pro-
vedé comitetulu administrativii. 
Daca in afacerea disciplinara ordinată la dorinti'a 
ministrului, sentenliele mesúrate de ministru seau 
cele aduse de comisiunea disciplinara a comitetului 
administrativu dupa venirea lor in puterea de dreptu, 
respecţi vile autorităţii confesionale in terminu de 
14 dile compútate dela primirea sententiei nu le 
vor esecuta in cerczilu lor propriu de activitate, 
esecutarea se va face pe calea organeloru admi­
nistrative. 
§. 13. Daca sustienetorii scóleloru nu pot plaţi 
din puterea proprie adausulu de etate de cinci ani, 
statoritu in § 2 alu legei presente, respective, daca 
e eshauriatu arunculu care se pote face pe bas'a §. 
3 1 . art. de lege XXXVIII, din 1868, la aplicarea 
procedurei, care reguléza întregirea salariului inve-
tiatorescu minimalu, sustienatorii scólei si pentru a-
coperirea adausului de etate se vor impartasi de a-
jutoriulu dela stătu in care casu inse dispositiunile 
§-ului premergetoru (12) vor fi normative si cu 
privire la afacerile disciplinare ale invetiatoriloru 
confesionali, curi se impartasiescu cu adaose de 
etate dela stătu. 
§. 14. Ajutoriulu dela stătu dat pentru sala-
risarea invetiatoriloru seau pentru acoperirea adause-
loru de etate nu se pote intrebuintiá spre alte sco­
puri, si de unu asemenea ajutoriu se pote tmpar-
tasi numai invetiatoriidu, care are recerintiele sta-
torite de lege. 
%. 15. întregirea minimalului din salariulu in-
vetiatorescu prin ajutoriulu dela stătu se face gra­
daţii in decursu de 3 ani. Sum'a, care in anulu alu 
treilea se pote spre acestu scopu prelimina in bu-
getulu statului inse nu pote trece preste 200,000 fl. 
§. 16. Dispositiunea cuprinsa in acesta lege a-
semena se va aplica asupra iuvetiatoreloru dela scu­
lele poporale, cá si asupra invetiatoriloru. 
§ 17. Cu esecutarea acestei legi se incredin-
tiéza ministrulu de culte si instrucţiune publica, a-
semenea ministrulu de interne si celu de finantie. 
Messurile metrice. 
(Disertatiune cetită in adunarea reuniunei cercuali din 
protopopiatului Aradului tlenuta in 11 Noemore n. 1891 
in comun'a Micalaca.) 
„Adeverulu mai pre sus de tote" ! Acestu prin­
cipiu insufletiâ pre tota suflarea omenesca liber-cu-
getatoria pre timpurile, când feudalismulu era cople-
situ de frigurile ce i-le causasera candidele radie 
vivificatorie ale renascerei. Când nori negri acope-
riâu orisontulu Europei muncite de tiranie ; când ven-
turi inca rigide amenintiâu cu distrugere pre tota 
floricic'a resarita sub influinti'a vivificatorieloru radie 
de lumina, ce străbătuseră prin porţile ceresci, dela 
cari Galilei sfarimase pecetile secularie infipte pre 
densele de dusimani; si când reactiunea si-por-
nise toti argaţii, ca se innece in germine ori ce in-
traprindere nobila, menita de a crea omenimei inbran-
cite unu venitoriu demnu si ticnitu : atunci crease 
Ddieu pre pamentu nisce făpturi demne, adeverati 
representanti ai sei in lume, cari otielili prin tristele 
si tragicele esperiintie ale autecesoriloru se hotarira, 
se nu crutie nemicu ce e onest, numai se dee lumei 
o forma acomodata cu rangulu, ce-lu ocupa oineni-
mea in lantiulu cel nesfirsîtu al creatiunei. 
Si acei barbati vrednici lucrau neobosit in tem-
plulu celu sacru numitu „ a c a d e m i ' a s c i e n ­
t i f i c a " din Paris. Intre cele alalie intraprinderi 
nobile ale acestei institutiuni, pre noi ne intereseza 
astâdi cu deosebire premiulu celu frumosu, ce Pa 
escrisu academi'a pentru barbatuli!, carele va fi in 
stare se dee lumei o mesura, acomodată se faca 
servitie de o potriva pentru toti omenii si pentru 
tote timpurile. Acest meritu pentru omenime l'a se­
cerata vredniculu membru alu academiei Simon Pe-
rièr. Lui i-a succesu se mestire acurat gradulu me-
ridianului si de aici apoi se staveresca mesur'a de 
mult dorita. Impartiend Periere a patr'a parte din me-
ridian in 10.000,000 parti egali, pre un'a dintre a-
ceste a nuinito m e t r u si a propus'o academiei de 
mesura acomodata. Linealulu de metalu presentata de 
Periere si astâdi se conserva in bogatulu museu alu 
academiei din Paris, carele inchisu hermetice nu 
potè fi atacatu de influinti'a chemica a aerului at-
mosfericu. 
Ce lucru simplu ni-se pare, când privimu astâdi 
de a gafa la complecsulu mesuriloru metrice ; si cu 
tote aceste, deca-lu privimu cu ochiu criticu, ne sur-
prinde grandeti'a spiritului lui Periere ! Si ca se vi-
faceti, Dloru ! o idee despre imposanti'a inventiunei, 
ve rogu se me insociti cu pretiufa dv. atenţiune. 
Câţi secuii s'au stracuratu in sinulu eternităţii, 
de când spiritulu omenescu se deprinde, pentru-ca 
se-si pota indreptâ sborulu catra acele regiuni divine, 
dela cari emanéza ! Istori'a culturei oinensci ni-este 
martora in privinti'a acósf a î Nenumerate popore 
s'au perondatu pre aren'a vieţii publice, pana când 
o parte a omenimei a ajunsu la acelu gradu al des-
voltârei spirituali, ca se întemeieze pentru pur'a 
speculatane sistemulu de numerare cunoscutu si de 
prunci sub numirea de s i s t e m u d e c a d i c u . 
Corifeii revolutiunei francese intru atâta au fostu de 
entusiasmati pentru sistemulu decadicu, vediendu si 
inventiunea lui Periere, in cât au cutezatu se-lu pro­
pună ca datatorii! de tonu pentru ori ce feliu de 
mesura esistenta. 
M e s u r ' a a f l a t a de Periere si acceptata 
de academi'a din Paris nu ni-impune atât pentru sim­
plicitatea s'a, c i m a i m u l t p e n t r u v a i o -
r e a s ' a a b s o l u t a . Cum-câ metrulu lu-desfa-
ceniu in 10 dm., 100 cm., s'au 1000 mm; s'au cà 
din 10 m. facemu unu Dm., din 10 Dm. facemu 1 
Hm., din 10 Hm. facemu unu Chm. si din 10 Chm. 
facemu unu Mm. ; tote aceste suntu lucruri atât de 
bagatele, cà nu merita se Vi-rapescu pretios'a aten­
ţiune. Dora nici aceea nu s'ar renta pentru Dv as-
tâdi, ca se Ve facu atenţi la impregiurarea, câ din 
de 10 ori 10 se nasce 100, adecă din 10 ori 10 
dm. de lungime se născu-100 dm. • , cari faca 1 
m. • ; etc. s'au câ unu locu lungii de unu m. si 
latu érasi de 1 m. se numesce metru patra tu, pre 
care-lu insemnâmu cu m. O ! e tc . Sustienu aici, câ 
nici adeverulu, ce resulta din de 10 ori 10 ori 10 
s'au din de 100 ori 10, adecă 1000, ceea-ce dice, 
câ unu corpu lungii de 1 m., latu de 1 m. si grosu 
de 1 m. ni-da 1000 decimetri cubici, s'au 1 metru 
cubicu, pre care-lu insemnâmu cu m. nici aeest'a 
adusu chiar in combinatiuue cu frumosele operaţiuni 
elementarle, aplicate la mesurile metriee, — dicu 
nici aceste nu ve recompenseza pretiosulu timpu ce 
vedu câ mi-lu consacraţi prin acesta atenţiune. 
Eu suni aplicaţii Dloru se afirmu, câ Dv. nici 
pentru derivarea masuriloru de capacitate din metrulu 
cubicu, nu ini'ati fi jertfitu atenţiunea, câ-ei toti cu-
nosceti cu mine, tâ unu din. Q are volumu chiar 
cât o litra, pre care érasi o straformâmu, respective 
o coinpunemu in decilitra (dl.), centilitra (cl.), apoi 
in decalitra (Dl.) si hectolitra (HI.) Sciţi Dv. si a-
ceea câ ap'a, ce se compune numai din oxigenu si 
hydrogenu si are temperatura de 4°C, se numesce 
apa destilata. De asemenea sciţi, câ unu dm. • de 
apa destilata apesa chiar cât unu chilogramu, pre 
carele lu-insemnâmu cu Chgr. s'au alţii, ce-su mai 
pucin aderenţi ai limbei romane, cu Kgr. Sciţi apoi 
si aceea, câ pre aceste mesuri numite m e s ü r i 
d e p o n d a le potemu tracta pre bas'a sistemului 
decadicu tocmai cu atâta înlesnire, ca si pre cele mai 
sus amintite. Si cunosceti in fine, câ din mesüri de 
capacitate, esprimate spre esemplu in litre, fucetnu 
mesüri cubice esprimate in decimetri cubici etc., si 
érasi din volumulu unui corpu redusu la dm. • po­
temu spune mulţimea litreloru etc. dintrensulu. Mai 
luând apoi in consideratiune si legea hidrostatica, ce 
ne invetia, câ pondulu cutârui corpu se afla, deca 
i-inmultîfflii volumulu cu desimea s'a, dv. sciţi câ po­
temu esprimâ volumulu corpului prin cuotientulu ce 
resulta, deca iinpartîmu pondulu absolutu alu corpu­
lui prin dessimea s'a. 
Tote aceste adeveruri elementarie le tractâmu 
prin scólele noue submanuate cu desteritatea compa­
tibila unui vrednicu institutora, si prin acést a nunu-
mai câ dâmu iu man'a elevului chiei'a sigura, cu 
care se pota deslegá problemele cele de interesu mai 
vitalu, dar procurâmu fiitoriloru cetatieui agerimea de 
minte, prin care potu infrange o mulţime de piedeci 
din calea acestei vieţi fluctuóse. 
Deca ni-va succede inse, me voiu incercâ se Vi 
presentezu aici însemnătatea mesuriloru metrice din 
punctu de vedere absolutu si de aici apoi se ve ni-
suiti a străbate in profunditatea, de care a fost pa-
trunsu Periere, când s'a decisu pentru aplicarea 
metrului! 
Bas'a toturoru formatiuniloru este a se cauta in 
fortiele cele mai elementarie, adecă in atractiunea si 
j repulsiunea moleculara. Aceste fortie ni-dau prim'a 
impressiune despre distanti'a intre doue puncte, a-
deca dintre motorulu atragutoriu si punctulu finala 
alu atractiunei. Si ce a resultatu din atractiune, deca 
nu gruparea mai multora puncte materiali langa o-
lalta, de unde apoi se vede chiar si limpede forma­
rea liniei materiali. Unu strâmuru, s'au unu impulsii 
primitivii a trebuitu se esiste, fie acel'a intro forma, 
s'au intralt'a. Si acel strâmuru n a potutu fi singu­
lara, ci pretotindenea unde a esistatu ca molecule 
părticelele materiali ; asia dara moleculele nu s'aa 
grupatu linear numai intrunu locu, ci erasi in mai 
multe de odată : erâ plinu universulu cu linii mate­
riali. Cuin-câ liniile materiali n'au potutu ave lun­
gime considerabila, invedereza si de acolo, câ ele 
fiind multe au trebuitu se se incrucisieze, er din 
acţiunea Împrumutata a liniiloru materiali spre olalta 
s'a nascutu unu nou resultatu, adecă impreunarea de 
linii cu linii iu planuri, fie aceste drepte s'au cur­
bate. Părticelele materiali ale planuriloru prin atrac­
tiunea loru au lucratu reciproc unele asupra altor'a; 
ma ! au lucratu si liniile materiali asupra planuriloru, 
si vice-versa, de unde necesarminte rasulta unu ce 
nou, adecă mărimea spatiaria cu 3 dimensiuni. 
Din gruparea moleculeloru in linii materiali ur-
meza, câ spatiulu nu a remasu pretotindenea intra 
forma de desu, liniile formau 6resi cum nisce centre 
diforme, necesarie pentru formarea ulteriora a planuri­
loru. Prin formarea planuriloru s'a conturbatu si mai 
tare dessimea materiala a spaţiului, si de aiei apoi 
a ineeputu a se sgudui ecuilibriulu fortieloru primi­
tive aie naturei, cunoscute sub numirea de magne-
tismu, electricitate, căldura si lumina. Resultatulu a-
cestei sguduiri fenomenali a datu ansa la formarea 
corpuriloru, adecă a marimiloru spatierie de trei di­
mensiuni, prin ce s'a conturbatu si mai niultu des­
simea spaţiului in privinti'a materiala. Centrele noue, 
adecă corpurile, lucrau prin atractiunile loru, pre 
langa uuu picutiu de corectura, ca si moleculele pri­
mitive ; dar acţiunea loru nu mai are necesitate se 
creeze resultate noue, de ora-ce noii dspeti ai uni­
versului, corpurile devinu insesi certe, pe care se 
pornesce acţiune creatoria ; deci opinând real potemu 
afirma, câ prin crearea marimiloru spatiarie de trei 
dimensiuni a incetatu necesitatea de a se crea si 
mărimi de spaţiu cu 4 s'au mai multe dimensiuni. 
Possibilitatea nu e esehisa, dar dovedi de necisatea 
creârei acelora pentru noi nu au locu. 
Astfeliu cuprindiend maestri'a supremului cuge-
tatoriu. credu eu câ potemu apretiâ inventiunea lui 
Periere, asemenand i d e e a m e t r u l u i c u e -
f e c t u 1 u p r i m u l u i i m p u 1 s u, ce s'a ivitu 
in molecula, — fie pre ori ce cale — a b i n i t i o . 
— Cooperarea mai multoru fortie potentiate creez» 
faci'a, pre care noi o esprimâmu prin a d o u ' a 
p o t e n t i a a l u i 10, s'au prin aeele mesuri pă­
trate, care nici intrunu sistemu de numerare nu ni-se 
infaciosieza asia de usiore si interesante, ca si in sis-
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ternului decadico, a càrui importanza cresce atât de 
veditu prin metru. — Prin formarea corpuriloru se 
mare.sce efectulu fortieloru dintrensele, câ devine de 
tot multifariu, adecă in fapta corespundietoriu cu a 
trei'a potentia alui 10 , din carea potemu produce 
pre metrulu cubicu si apoi in consecuintia mesurile 
de capacitate si cele de pondu. -
Vorbind óresi cum intrunu stilu concisu, m e-
ş u r i l e m e t r i c e s u n t i n f a p t a o c o ­
p i e d e p r e n a t u r a , s i i n c a o c o p i e 
f o r t e s i s t e m a t i c a , p r e c a r e a o i n t i e -
1 e g e i n s e m n e z a f e r i c i r e a d e v e r a t a, 
cà-ci intru adeverii ce potè fi mai sublimii, de cât 
in convingere a te plimba pre caile prin cari a tre-
cutu lumea dala intemeiarea ei ! 
Se nisuimu dara Dlorn a pătrunde cât mai a-
dencu in misteriele naturei, si din resultatele oste-
néleloru nostre se impàrtesìmu si pre altii dupa cu-
yiintia, cà-ci mai bine este noue a da, de cât 
a luâ ! 
Arad, Octomvre 1 8 9 1 . 
Prof. T. Ceontea. 
X> I "V lóù "R, S J B . 
* Onomastic?a P . S. Sale Dlui Episcopu 
diecesanu Ni coinè Popea. Vineri in diu'a de S. 
Nicolae dupa s. liturgie Prea Santi'a Sa D. Episcopu a 
primitu felicitările membriloru consistoriali conduşi de 
Prea Cuviosi'a Sa Părintele Protosincelu Filaret Must'a, 
preeum si ale mai multoru persóne distinse din locu era 
din afara a primitu numeróse telegrame gratulatole. 
Corpulu profesoralu dela institutulu teologieu si celu 
pedagogicu, precum si elevii de teologie si de pedagogie 
au felicitata pe P. S. Sa Vineri sér'a in institutu, unde 
cu acést'a ocasiune s'a cântat si unu imnu ocasiunalu de 
I. Popoviciu clericu in cursulu III. aranjata de Antoniu 
Sequens, profesoru de music'a vocala si instrumentala, serie 
„Foi'a diecesana." 
* Advocata noti. Dlu Dr. L i v i u M a r c u, 
fiiulu părintelui Demetriu Marcu, parochu in Bircbisiu 
si asesor consistorialu a depus dilele trecute censur'a de 
advocatu, fiiind lăudat din partea presidiului comissiunei. 
Felicitam pre noulu advocatu, si i-dorim celu mai 
bunu succesu ! 
* Corulu vocalu romanu din Biserica-
alba câ in tot anulu asia si de asta-data arangiaza in 
acestu orasiu in preséra de St. Vasilie, adecă a anului 
nou st v. o petrecere cu o programa cât se potè de a-
tragetóre. Se va juca Opereta lui C. Porumbescu „C r a -
i u l u n o u " la carea s'au angagiatu cele mai de frunte 
puteri dintre diletanţi. Operet'a va fi acompaniata de mu­
sic'a militară. înainte de mediulu nopţii se vor produce 
cu cântare: „ C h i n e s i i " in costum originalu ; apoi le 
urméza „ S t u d e n ţ i i s p a n i o l i " asemenea cu cântări 
originale. Inca de cu timpu facem deci atenta publiculu 
romanu la acesta producere si lu rogam a dâ spriginulu 
si concursulu lui acestui coru, carele n'a crutiatu timpu 
si ostenela pentru d-a fiice publicului o sera cât se pdte 
de plăcuta. 
* Pentru coruri. In editur'a „Societăţii romane 
de cântări si musica din Caransebesiu" a apăruta dilele 
acestea Liturgi'a Sântului Ioanu Chrisostom, 
compusa dupa melodiile bisericesc! din Banat, pentru coru 
de bărbaţi, de A n t o n i e S e q u e n s , profesoru de mu­
sica si dirigentulu corului din Caransebesiu. — Pretiulu 
e 2 fl. 50 cr. v. a. 
* Multiamita publica. Subscrisulu iu numele 
comitetului parochialu din N a d a b , mi inplinescu o plă­
cuta datorintia, când si pe acest'a cale aducu cea mai 
caldurosa multiamire zelosiloru creştini si anume : ferici­
tului adormita de pia memoria Ioanu Crisianu, carele la 
iudemnulu si sfaturile parintesci a părintelui Georgiu Crai-
nicu, a don ;tu tdta averea sa nemiscat6re s. biserici din 
locu, care consta din i / i sessiune pamentu in pretiu de 
6000 fl. (siese mii fi. v. a.) V. Paraschie Crisian, a do-
natu o ic6na frumdsa, o candela si unu mesariu tdte iu-
pretiu de 40 fl. v. a. Dlu notariu comunalu Ioanu Popes^u, 
a donatu unu prapore mare de metasa venata, unu chi-
votu, si un'a cruce de arginta in pretiu de 160 fl. (un'a 
suta siese-dieci fi. v. a.) dn'a notaresa Emili'a Popescu 
nasc. Mladin, a donatu 6 stichare pentru prunci, un'a per-
deua, 2 ştergare si unu mesariu t6te in pretiu de 36 fl. 
dn'a preotesa Sidoni'a Crainicu, V. Mariuti'a Goldisiu si 
V. Floare Lunga a donatu unu stichariu pieotiescu fru-
mosu in pretiu de 12 fl. La initiativ'a paiintelui Georgiu 
Crainicu a contribuita la facerea unui prapore mare de 
metasa care a costatu 100 fl. (un'a suta fl. v. a.) urmă­
torii : Georgiu Crainicu preotu 10 fl. Petru Goldisiu'eco-
nomu 10 fl. Ioanu Mateutiu econ. 10 fl Georgiu Iescanu 
econ. 5 fl. Petru Craiu epitropu 5 fl. Petru Draganu T. 
5 fl. Mitru Laza plaesiu 5 fl. Petru Lopos econ. 5 fl. Ge­
orgiu Selegianu chis 5 fl. Petru Varga econ. 5 fl. Mitru 
Brendasiu Z. 4 fl. Tdderu Iliutia epitropu 2 fl. Tdderu 
Brendasiu econ. 2 fl. Georgiu Dema 2 fl V. An'a Ispas 
2 li. Ignatiu Se chel 2 fl. V. irin'a Maguleanu 2 11. 
Anusca Merce 2 fl. Georgiu Selegianu, Tdderu Mor-
gosiu, Nicdra Hididisiu, Gilla Sechel, Pascu Sechel (irini), 
Petru Ispas, Mitru Hotaranu, Mihaiu Ogrinciu, rascu 
Ocrusnic, Tdderu Iliutia, Alexa Varga, Florea Iliutia, 
Mariuti'a Dihel. Ioanu Palco, Lica Imre, Ioan Chirila, 
V. Mari'a Palco, V. Floriti'a Onitia, Floare Dema 
câte 1 rl. si V. Savet'a Horne 50 cr. — de t o t i 102 fl-
50 cr. (un'a suta si doi fl. 50 cr.) v. a. — Dumnedieu in 
indurarea sa cea mare se le resplatesca cu imbelsiugare 
acesta măreţia fapta a loru demna de imitata ! — Nadab, 
in 29. Noemvre 1891. — I o a n u D o b o s i u , notariu 
corn. parochialu. 
* Multiamita publica. Spectatulu dnu F 1 o-
r i a n u L a z a , notariu comunalu in comuu'a Cherechiu 
si multu stimabiPa dsale soţie Ecatarin'a Laza nasc. Vancu, 
petrunsi de simtiulu nobilu crescinescu si iubirea fatia de 
sânt'a biserica; precum si din reverintia fatia de scumpii 
reposati ai dloru, au binevoiţii a dona stei ndstre biserici: 
unu ren du de ornaminte preotiesci, unu praporu din celu 
mai finu materialu si unu sticharu, tdte in pretiu de 180 fl. 
v. a.; cari in Duminec'a din 24. Noemvre st. v. in presen-
ti'a unui publicu frumosu, sau santitu prin Rvd. dnu pro-
topresviteru tractualu alu Siriei Georgiu Popoviciu, carele 
ocasionalminte era in comuu'a ndstra. La finea actului de 
sântire, Rvd. dnu ppviteru, prin unu discursu acomodatu 
— aretându însemnătatea jertfei si multiamindu donatori-
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Ioni — indemnà publiculu presentii la aducerea de jertfe. 
Pentru acést'a fapta crescinésca. démna de imitata, eo-
mun'a nostra bisericésca i-si tiene de santa detorintia, a 
esprima multu stimatiloru donatori si pre acést'a cale, cea 
mai ferbinte multiamita si recunoscintia ; pe langa aceea 
espresa dorintia : câ bunulu Ddieu se li lnngésca firulu 
vietii pana la celea mai indelungate dile a vietii omenesci. 
resplatindu-le insutitu denariulu jertfiţii pe altariulu Dom­
nului ; ca astfeliu si de acum inainte, câ si pana acum, 
se pota fi spriginul stei nostre biserici si naţiuni; ér su­
fletele celoru reposati a dloru — se le asiedie in locuri 
luminate. — Cherechiu, la 26. Noemvre v. 1891. — Co-
mitetulu parochialu. 
* Dumas pentru seraci. In diarulu parisianu 
Figaro," Alexandru Dumas face o propunere, vrednica de 
bagatu in sèma, tuturoru membriloru aristocraţiei si plu­
tocratici parisiene. Propunerea este, câ cu ocasi'a prân-
diuriloru, si a tot feliulu de serbari ce se dau, se puna 
o taxa anume, de unu francu spre pilda, pentru adunarea 
unui fyndu pentru seraci, cari n'au ce se mănânce. Dia­
rulu parisianu face apelu la elit'a sociala francesa se pri-
mésca propunerea eminentului autoru. 
* Însuşirile igienice si vindecatóre ale 
scortisiórei. Nu de multu s'a descoperita cà scortisiór'a 
omóra microbulu frigunloru tifoide (lângorei). — Cham-
berland, colaboratorulu lui P a s t e u r ajutata de Cadeac 
si Mounier, a verificatu (a probata si constatata) puterea 
scortisiórei asupra tifosului la institutulu lui Pausteur. — 
Din cercetările loru reese, cà esenti'a de scortisióra nimi-
cesce baccilulu tifosului (lângorei) in 12 óre. Importanti'a 
acestei descoperiri mai cresce prin impregiurarea, cà mi­
crobii de tifosu nu potu trai in aburii esentiei de icorti-
sióra, si aerulu încărcata cu parfumu de scortisióra, daca 
lu-ispiramu, este aptu de a nimici ból'a lângorei. — Par-
fumulu de scortisióra are aroma forte plăcuta ; in seco-
lulu alu XVI. acest'a era parfumulu aristocraţiei, si cine 
scie de nu va veni de nou la moda, inlocuindu pentru 
vestminte, toileta, s. a. parfumurile cele mai căutate 
astadi. Si daca acést'a nu i-ar succede, de siguru cà in 
caşuri de epidemie parfumulu de scortisióra va fi in tòta 
cas'a. 
* Alinarea miserici in Busi'a. Renumitulu 
scriitoru rusu Tolstoi a organisatu in districtulu Dancov, 
guvernamentulu Riazan, bucătarii poporale unde se da 
gratisu de mâncare ómeniloru lipsiţi. Contele, conduce 
insusi, împreuna cu fiicele sale, aceste bucătarii. 
* Cereale romane in Musi'a. In porturile 
sudice ale Rusiei, s'a intemplatu in anulu acesta pentru 
prim'a óra se se importeze cereale din România. Prima 
pârtia sosi in dilele aceste in numitele porturi, in canti­
tate de 50,000 de punti. 
* Dela curtea regésca a Spaniei. Când 
pleca regin'a Spaniei din resiedinti'a ei de véra, San Se-
bastian, o petrecura la gara marele duce Vladimir cu 
soti'a si cu copii sei, marele duce Alexis si ducii de 
Leuohtenberg. Miculu rege, Alfonso, săruta mân'a marei 
ducese Maria Paulovna. De aici se duce famili'a regésca 
la Burgos. Orasiulu era frumosu impodobitu, ér sér'a a 
fostu iluminaţia. Magistratulu orasienescu dărui micului 
rege unu calu micu de munte. Regin'a a fostu primita 
cu mare simpatia si entusiasmu de catra poporatiunea 
spaniola. Intre altele, cerceta regin'a cu famili'a ei si ma -
nastirea de călugări dela Miraflores. Aici fu primita in 
modu reverentiosu de catra călugări, cărora nu li-e per-
misu se vorbesca unulu cu altulu. Regin'a, in intielegere 
cu staritiulu manastirei, telegrafâ papei, rugându-lu se 
dispens-ze pe călugării acestei mănăstiri, câ se pdta vorbi. 
Pap'a si incuviintiâ acest'a. Cu ocasiunea acest'a se în­
tâmpla o scena misicatdre. Unu călugării venerabilii in 
versta de 92 de ani, cu numele I u a n, luâ pe miculu 
rege in bratie, er lacrimile lu nâpadira. Betrânulu calu-
garu săruta de mai multe ori pe miculu rege si povesti, 
ca elu a cunoscuta inca si pe regele Carol IV. si nici nu 
visase ca va trai atâtu de multu, câ se pdta imbratisiâ 
pe Alfonzo XII. Betrânulu călugării agrai in chipulu 
urmatoru pe miculu rege : „Fiu din regi nobili, Dumne-
diou se te conducă pe calea virtuţii pentru mărirea si 
propăşirea frumdsei ndstre Spania. Eu nu te voiu mai re­
vede ! Osele mele in curendu se voru odihni in pamentu, 
caci pamentu suntu si in pamentu me voi intdrce. Adu-ti 
aminte de vorbele unui mosinegu. Fii bunu spaniolu, si 
atunci vei fi adorata de supuşii tei. Te binecuvânta fiule. 
Remai sanetosu, Dumnedieu se te ocfotesca!" Regin'a 
fii adâncu misicata de aceste cuvinte, săruta man'a be-
trâmilui calugaru si-lu ruga se se rdge pentru ea si pentru 
copiii ei. 
* JPiati'a Aradului din Vinerea trecuta: Grâu 
de celu mai greu 10.508. er acelu amestecata 10.20 fl.— 
secara 9.60 fl. — Orzulu s'a vendutu cu 6.10 fl. — Ove-
sulu 6 10 fl. — Cueuruzulu 5.50 fl. — Mazere 20.— fl. 
— Fasolea 10.50 — Lintea 24 fl. — Cartofii 3 fl. per 
100 chgr. 
C a r n e a de vita chil'a 52 cr, cea de vitielu chgr. 
80 cr, cea de porcu 48, cea de die 30 cr, unsdrea chil'a 
68 cr, er clis'a per chila 58 cr. v. a. 
AVISU. Rogâmu pre toti binevoitorii tipo-
grafiiei nostre, cari au avutu bunătatea, se primesca 
spre vendiare calendarie de pre anulu 1892, se tra-
mita cu rentorcerea poştei, la adres'a „tipografi'a 
diecesana din Aradu", tote exemplariele, ce cugeta, 
câ nu le voru pote vinde, câ-ci noi avemu acumu 
trebuintia de ele, dar apoi mai târdiu nu le potem 
reprimi, ci vom trebui se-le punem in cont'a celoru 
ce le-au primita. 
Administratiunea tipografiei 
diecesane. 
Nr. 28 /1891 . 
A. nuneiu. 
In conformitate cu punctulu 7 din protocolulu 
adunarei generali dela 6 Nov. n. c. si cu punctulu 
4 din protocolulu siedintiei direetiunali din 12 De­
cembre n. c , aducemu la cunoscinti'a tuturoru ce­
loru interesaţi, câ asociatiunea naţionala aradana 
pentru cultur'a poporului romanu impartiesce in a-
nulu acest'a 2 ajutorie de câte 20 fl. v. a. la doi 
elevi meseriaşi romai. 
Doritorii de a obtiene vre-unulu dintre aceste 
ajutorie au se tramita, pana in 18 Ianuariu st. n . 
1892, la adres'a notariului asoeiatiuuei, petititme pro-
Tedi uta cu atestatu de paupertate, de botezu si de 
progresu. 
Aradu din siedinti'a ordinara a directiunei tie-
nuta in 12 Decembre st. ». 1891. 
T. Ccontea, m. p. Romul Nestor, m. p. 
ftivpctor secundara, notaria. 
CADOU D E CRETIUNU SI ANULU NOU. 
Delà „Tipografi'a diecesana" din Arad, se potu 
procura spre acelu scopu, urmatôrele opuri : 
1. „Scrieri pentru popo iu" compuse de 
luîiu Grofsioreanu, inv. — Pretiulu 25 cr. francată. 
2. „Colindi si cântece poporali" culese 
de Teodorii Daulu, inv. — Pretiulu 30 cr. franeata. 
3. , Cursu practicii'- despre cultivarea po-
miloru si a fragariloru, de 2. P. Reteganidu, inve-
tiatoriu. Pretiulu 35 cr. francată. 
4. „Etichet'a'" — S t u d i u s o c i a l u de 
losif-Ioanu ArdAeonu, parochu rom. gr. or. — Pre­
tiulu 65 cr. francată. 
5. „ F l o i i l e i n i n i e i " — P o e s i i de Isai'a 
B. Bosco. — Pretiulu 80 cr. francată. 
Dela 10 exemplare 2O0/n rabatu. 
V o ii €• ii r $ e. 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu dela clas'a 
a Il-a gr. ort. romana din comun'a Chinez cottulu Ti-
misiu, ispectoratu Vmga, cu termini! de alegere pe diu'a 
de Domineca in 12/24 Ianuarie 1892. 
E m o l u m i n t e l e s u n t : 176 fi. 96 cr bani 
numerari, 5 fl. scripturistica, 1 fl. 50 cr. pentru tota 
diu'a la conferinti'a, 50 meti de grâu, l 8 / 4 pamentu ara-
toriu, gradina intra si estravllaua, 3 orgii lemne si 5 or­
gii de pae, din care are a se incaldi si sal'a de invetia-
mentu. Cuartir liberu cu 2 incaperi, si stalogu pentru 
vite, si dela inmormentari 50 cr. 
Doritorii de a ocupă acestu postu, au a produce : 
1. Testimouiu de cualificatiune cu calculu distinsu. 2. 
Testimoniu din limb'a magiara. 3. Atestatu despre con­
duita de pana acuma, politica si morala. 
Recursurile astfeliu instruate, adresate comitetului 
parochialu se se trimită M. O. Domnu Archipu Munteanu 
ìnspectoru scolaru in Mănăstirea Hodos-Bodrog, posta 
Zâdorlafc, Temesmegye. 
Competenţii vor avea a se presenta in vre-o Domi­
neca séu serbatóre in s. biserica din locu, spre a-si aretâ 
desteritatea in cant si tipicu. Cei desteri intru conduce­
rea corului vocalu, vor fi preferiti. 
Chinez, 4 Decemvre 1891. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere eu mine: ARCHIPU MUNTEANU, m. p. 
insnectoru de scóle. 
—•— 
Conform ordinatinnei Venerabilului Consistoriu die-
cesanu dto 25 Noemvre a. c nr. 5476. se publica con-
cursu pentru deplinirea definitiva a postului invetiatorescu 
dela scól'a din Berecheiu, protopresbiteratulu Jenopoliei, 
inspectoratulu Sieprcusiului cu terminu de alegere pe 19/31 
Ianuariu 1S92. 
E m o l u m i n t e l e s u n t : 1) In bani gata 250 
fl. 2) 16 iugere de pamentu parte aratorin, parte fenatiu. 
3) Opt orgii lemne din care se va incaldi si scól'a. 4) 
Pentru conferintia 8 fl. 5) Pentru scripturistica 5 fl. .6) 
Dela inmormeutari mari 60 cr., dela mici 40 cr. 7) Pentru 
curăţirea si inealdirea scólei 10 fl. 8> Cuartiru liberu cu 
intravilami de 800a. 
Doritorii do a ocupa acestu postu pre langa produ­
cerea testimoniului de cualificatiune si a esamenului din 
limb"a magiara, trebue se mai produca si atestatu de 
conduita dela comitetulu parochialu unde a fungat pana aci. 
Recursele instruite conformu prescriseloru stat. org. 
si adresate comitetului parochial sunt a-se trimite pâna in 
14/26 Ianuariu M.O. Dnu loan Avramii inspectoru de scóle 
in Miske p. u. Nagy-Zerénd, avend recurenţii a-se pre­
senta pana iu diu'a alegerii in vre-o Dumineca seu serba­
tore la sant'a biserica spre a-si aretâ desteritatea in tipicu 
si cantare. 
Se observa ca alesulu numai dupa espirarea unui 
ami de proba se va recomeudâ Veu. Consistoriu spre 
aprobare, se intielege de va dovedi sporiu si purtare mo­
rala buna. 
Datu din siedinti'a com. par. tienuta la 8/20 De­
cemvre 1891. 
Comitetulu parochialu. 
Iu contielegere cu mine : IOANU AVRAMU, m. p. parochu 
si inspectoru scolaru. 
—•— 
Pentru deplinirea postului de preoţii inpreunatu cu 
celu invetiatorescu din parochi'a gr. or. Milov'a — trac-
tulu protopresviteralu alu Radnei, — se escrie concursu 
cu terminu de 30 dile. 
Emolumintele anuale sunt: 
1) Unu ajutoriu banalii de 250 fi, ce se da din 
partea Veneratului Consistoriu aradanu. 
2) Dela poporulu din Milov'a, cari sunt la 400 
suflete, si cari câ censualisti traescu numai din cascigulu 
loru câ dileri, se potè capetâ unu venitu anualii de biru 
preotiescu pana la 60 fl. in bani, precum si stolele usuate. 
3) Cortelu liberu cu gradina pentru legume. 
4) Lemnele de incalditu pentru preotu si pentru 
odai'a de invetiamentu se procura pana in pretiulu anualu 
de 30 fl. din spesele cultuali. 
Concurenţii vor ave a-si ascerne suplicele concur-
suale pana la 10. Ianuariu 1892. la subscrisulu oficiu 
protopresviteralu in Radna. 
Radna, 10. Decemvrie, 1891. 
In contielegere cu comitetulu parochialu gr. or. din Milov'a. 
Vasile Belesiu, 
protop. Radnei. 
—•— 
Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci din MagU-
liti'a se escrie concursu cu terminulu de alegere de 30 
de dile, dela prima publicare. 
Emolumintele anuali suntu : 200 fl. 5 orgi lemne 
lungi, cuartiru si gradina. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune suntu avisati : 
recursele provediute cu tòte documintele prescrise, si ad-
resate comitetului parochialu, ale trimite subscrisului, 
pana la 1-ma Ianuariu 1892. 
Comitetului parochialu. 
In contielegere cu mine : IOAN GROZ'A, m. p. protop. 
